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*:pero entre los priacipales debares de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforma a justicia el límite del salario, 
muchos se han de tener en consideración; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos que opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocasión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano». 
(León XIÍí. «Rcrum Novarum»). IARÍO D E T E R U E L 
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TEMAS DEL DIA 
e ve 
^itan» fr •«MV«-" 
Hablemos de la necesidad de prevenirse contra la amenaza revolu-
cionario, lanzada a los cuatro vientos por uno de los jeíes socialistas. Es 
de urgencia formar las masas de contraataque, con bríos y energías su-
ficientes para responder a la acción con la acción, Pero este es remedio 
heroico y momentáneo y supeditado no sólo a la impotencia de la auto-
ridad para domin i r el movimiento, sino también a otros anteriores, dia-
rios, de acción lenta sobre masas, y de mayor eficacia. 
Entre éstos, el que para nosotros tiene preferencia, es uno que a 
muchos espíritus fuertes puede parecerles una puerilidad, y es el de in-
tensificar la enseñanza del Gaíecis'no. El Catecismo, como resumen y 
sabio compendio de la doctrina cristiana, está olvidado y aún más, es 
desconocido de muchos en este país de cristianos viejos, Y la ignorancia 
no se da só!o entre las masas populares, sino también, y en proporción 
elevada, entre las clases pudientes, que consideran éste cosas de curas 
y beatas, cuando debían de sa^er, que en él se contiene el mejor código 
de moral, y que amoldando a él nuestra conducta, estará ésta regida por 
normas de eterna sabiduría. Durante el siglo de oro de nuestra Historia, 
toda persona medianamente culta, poseía conocimientos teológicos y 
morales suficientes, y muy superiores a los que hoy pueden ostentar 
muchos que presumen de ente ados, y eí pueblo no desconocía los prin-
cipios fundamentales de nuestra fe y de nuestra moral católicas. 
Hoy la cosa es distinta, y la ignorancia es tan grande, que e! señor 
Azaña pudo decir, con visos de verdad, que España había dejado de ser 
católica. Esta afirmación del fracasado político, no la tomamos nunca 
en serio, porque no es él el que puede juzgar y opinar sobre este asunto, 
pero lo que sí hay que tomar muy en serio, es la afirmación de que si 
las mas masas tienden a la revolución marxista, es porque ellos han ol-
vidado, o no han conocido el catecismo, como lo ignora igualmente, mu-
cha parte de la clase contra ía que ellos quieren lanzarse, por conside-
rar ía dominadora y explotadora. 
El Catecismo, pues, debe de ser el arma diaria de conquista, mane-
jada por sacerdotes y seglares de buena voluntad que estén convencidos 
de que en él está el único remedio. Enseñanza intensa, activa, diaria, en 
las parroquias, en las escuelas católicas, en las casas particulares, a las 
que hay que i r con espíritu apostólico, convencidos, del bien que se haee 
entrando en ellas de la mano de la caridad y de la paternidad cristianas, 
regalando libros, juguetes, premios y usando de todos los medios lícitos 
a nuestro alcance. 
Nuestras muchachas, si tomaran con interés esta labor, cuánto bue-
no podían hacer en ella, porque pueden unir, a la bondad de la doctrina, 
los encantos de su espíritu delicado y selecío. Sacrifiquen nuestras se-
ñoritas unas horas ai día en labor catequista-no rutinaria, sino de sen-
t i d o - y harán a la sociedad y a España, un servicio que nunca podrá ser 
bastante recompensado y agradecido. Desciendan al pueblo; multipli-
quen los centros de enseñanza de Catecismo, de pocos alumnos y mucha 
actividad; vayan a los barrios populares recogiendo niños a los que han 
de dedicar una hora diaria de amorosa instrucción, para iluminar sus 
almas con las luces de la verdad y de ía fe, contrarrestar con ellos los 
resplandores del odio que procuran despertar en sus corazones, las fal-
sas doctrinas de los falsos apóstoles. 
Temas pedagógicos 
El mismo día se nombrarán los altos cargos vacantes y en-
tre ellos el de alto comisario.—También será designada la 
misión especial que irá al Vaticano.—Rico Abello espera 
que el martes quede liquidada la interpelación sobre 
el movimiento anarco-sindicalista de Diciembre. 
[i IOÍS u imM el aiïisiro te ia Mmik ii \n wMán 
Madr id . -El jefe del Gobierno, 
! señor Lerroux, pasó toda la tarde 
trabajando en su despacho de la 
Presidencia. 
Recibió varias visitas y despachó 
con el subsecretario y con los altos 
jefes de aquel departamento. 
A última hora de la tarde le visitó 
el alto comisario de España en Ma-
rruecos, señor Moles, con quien 
conferenció durante una hora. 
Al salir el señor Moles, los perio-
distas le interrogaron acerca de lo 
tratado en su entrevista con el jefe 
del Gobierno. 
— He venido-dijo —a presentar 
mi resolución irrevocable de dimitir 
la Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos. 
Ahora me iré a Tetuán para reco-
jer a mi familia y regresar a Barce-
lona. 
La dimisión me ha sido aceptada. 
A las ocho abandonó la Presiden-
cia el señor Lerroux. 
Dijo a los periodistas: 
—Moles estuvo a despedirse, pues 
la dimisión presentada es irrevoca-
ble. 
Yo pensaba haber despachado es-
ta tarde con el señor Alcalá Zamora, 
pero se me ha hecho tarde y ya no 
iré hasta el lunes. 
Después acompañaré al Presiden-
te a la inauguración del Instituto de 
Ingenieros civiles. 
EN EL CONGRESO 
ñor Alcalá Zamora, recibió al minis' 
tro de Justicia y al subsecretario del 
Departamento, a quien acompaña-
ba el director general de Prisiones. 
También recibió el Presidente de 
la República al alto Comisario de 
España en Marruecos, señor Moles. 
A DESCANSAR 
He aquí el grito a cuyo conjuro 
se manifiestcin los honestos ciu-
dadanos í r ance re s , indignados 
por la amplitud que toma la co-
losal estafa perpetrada por un 
aventurero, al amparo de grupos 
políticos influyentes. Parece un 
grito anacrónico, como de barri-
cada del XIX. En aquella época 
bonachona, las masas populares 
creían que efectivamente la de-
mocracia acabaría con ¡ascorrup-
telas en las que el interés público 
queda complicado. Los aconteci-
mientos han venido a demostrar 
precisamente lo contrario. Cuan-
do más liberal y parlamentario 
es el sistema político de un pue-
blo, más propicio resulta para los 
manejos de los tiburones sin es-
crúpulos de las finanzas. Nego-
cios sucios los hubo siempre bajo 
todos los regímenes; pero de la 
magnitud que estos que se están 
descubriendo en varios países, no 
los hubo jamás. 
La primer tarea que tuvo que 
realizar el nacionalsocialismo ale-
mán a su advenimiento al poder, 
ué acabar con los negocios poco 
lícitos que realiz iron en su época 
de predominio las gentes insol-
ventes de la social-democrátíca. 
lambién se descubrieron cosas 
pintorescas al ponerse en marcha 
la implacable nueva justicia hitle-
riana. Pero reconozcamos que 5252 Ios «ah'aires» franceses, es 
f 1 ! ?ue se den ni aún en la for-
midable Norteamérica. En el país 
cleHerriot. los buenos ciudada-
nos franceses son fácilmante su-
gestionables por los truchimanes 
y les gusta ahorrar. Su afán de 
lograr una rentabilidad provecho-
sa disminuye el temor a los ríes ' 
gos de la especulación, aprove-
chando valores poco claros. 
Stravisky sabía bien la receta 
y con audacia napoleónica enga-
ñó a miles de personas, falsifican-
do los bonos del Crédito de Ba-
yona. Había llegado en sus an 
danzas —según la Prensa —inclu-
so a nuestro Madrid, ex corte de 
Monipodio. Pero aquí no esta-
mos acostumbrados a las cifras 
cuantiosas de las grandes empre 
sas; hablar de más de tres mil 
reales nos parece ya manipular 
con cifras astronómicas. Alguna 
ventaja nos había de proporcio-
nar nuestra pobreza y la falta de 
imaginación de los que tienen 
amor al dinero y a la buena vida 
del rentista. 
Un pistoletazo ha puesto fin a 
la vida emprendedora y azarosa 
del judío ruso Stavisky, Se lleva 
a la tumba, posiblemente, secre-
tos sabrosos, no ya sobre las fi-
nanzas turbias que regentó, sino 
también sobre la historia íntima 
de los círculos políticos y sociales 
de Francia. Ha causado una crisis 
parcial y la prisión de algunos 
políticos y arribistas. Además la 
ruina ha teñido de sombras mu-
chos hogares burgueses y obreros 
de la Francia ahorradora. Pero 
ya verán los lectores como; sí el 
sistema no cambia, dentro de 
unos meses se descubrirá otra 
colosal estafa que empobrezca a 
miles de compatriotas'de mada-
me Hauau. Vanos serán, por con-
siguiente, los gritos contra los 
ladrones; tendrán que acabar pri-
mero con los políticos que los 
patrocinan y amparan. 
AXEL 
Madrid,—En el Congreso reinó 
gran desanimación durante toda la 
tarde. 
Visitaron al presidente de la Cá-
mara, señor Alba, el ex jefe de la 
cábíla de Beni-Bu-Yfrur y el moro 
«el Gato» para pedirle que apoye 
sus gestiones en solicitud de que se 
les reponga en los antiguos cargos 
que ejercían y de los que fueron 
destituidos por el interventor mili-
tar. 
MANIFESTACIONES DE 
: ROYO VILLANOVA : 
Madrid. —En un grupo de diputa-
dos y periodistas de los que habi-
tualmente concurren a los pasillos 
del Congreso, el señor Royo Villa-
nova decía esta tarde que la Comi-
sión de Responsabilidades nombra-
da por las Cortes Constituyentes no 
tuvo otra finalidad que la de perse-
guir a don Juan March. 
Por e s o - a ñ a d í a - l o s asuntos en 
los que no aparecía complicado el 
señor March quedaron intactos. 
LO QUE DICE CASANUEVA 
Madrid.—El diputado populistas 
señor Casanueva, decía esta tarde 
en los pasillos de la Cámara que su 
minoría le ha designado para for-
mar parte de la Comisión de Res-
ponsabilidades que han acordado 
nombrar las actuales Cortes. 
Añadía que asistirá a la primera 
sesión que se celebrará el martes, 
con el único y exclusivo propósito 
de pedir que todo lo actuado por lo 
Comisión de Responsabilisades 
nombradas por las Constituyentes, 
pase sin desatar los legajos ni ente-
rarse de nada, inmediatamente al 
Tribunal Supremo de Justicia. 
EN PALACIO 
Madr id . -El ministro de la Gue-
rra, señor Martínez Barrios, se au 
sentó hoy de esta capital para des-
cansar durante el día de mañana, 
EL INSTITTUTO DE IN-
: G^NIEROS CIVILES : 
Madr id . -El lunes el Presidente 
de la República, señor Alcalá Za-
mora, inaugurará el Instituto de In-
genieros civiles. 
REUNION DE LA U. G, T. 
Madr id . -El Jefe del Estado. se-
Madrid.—Presidida por el señor 
Besteiro se reunió hoy la comisión 
ejecutiva de la U. G. T. 
Acordó pedir al Gobierno que am 
plie el plazo de información sobre la 
reforma de los Jurados mixtos. 
También se acordó que se reúna 
la federación de industrias para tra-
tar de la reforma de los Jurados 
mixtos y del decreto referente al 
nombramiento de presidentes y vi-
cepresidentes de estos organismos. 
Se acordó que el secretario estu-
die el problema del paro forzoso 
para convertir en realidad las aspi-
raciones del'proletariado y pedir al 
Gobierno que adopte medidas para 
evitar la carestía de los artículos de 
primera necesidad. 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Al recibir hoy a los pe-
riodistas el ministro de la Goberna-
ción, señor Rico Abello, les mani-
festó que en varias provincias se ha 
declarado la huelga de taxistas con 
carácter parcial. 
Se le preguntó si se han adoptado 
medidas para garantizar el orden 
público mañana en Barcelona. 
El ministro contestó que los ser-
vicios de Orden público están a car-
go de la Generalidad. 
Cree el señor Rico Abello que 
mañana será un día muy movido en 
toda Cataluña. 
También dijo el señor Rico Abello 
a los periodistas, que la comida que 
les ofrecerá el próximo lunes será 
un acto de despedida, pues espera 
que el martes próximo se liquide en 
la Cámara la interpelación que los 
socialistas tienen anunciada sobre 
el movimiento anarcosindicalista de 
j Diciembre. 
i En tal caso -añad ió —el miércoles 
i se planteará la crisis que se resolve-
i rá seguidamente, haciéndose tam-
• bién los nombramientos de altos 
j cargos vacantes y entre ellos el de 
: alto comisario de España en Ma-
' rruecos. 
• También se designará ese día la 
misión extraordinaria cerca del Va-
ticano. 
' LAS LISTAS ELECTORALES 
• Madrid.-Las listas electorales se 
• expondrán al público el día 28 del 
' actual. 
I Los periódicos comentan que no 
sehhayan expuesto hoy por error o 
>por desconocimiento del acuerdo. 
Ya se que al leer este título miles 
de maestros nacionales habrán da-
do un brinco, como si una corriente 
eléctrica hubiera pasado de repente 
por sus cuerpos. Es un ataque a los 
maestros-se d i r á - y no es ese nues-
tro objeto. Es precisamente lo con-
trario. Es hacernos eco de una rea-
lidad, de una realidad que ha con-
signado solamente la Asociación 
Nacional de Maestros en reciente es-
crito presentado al ministro de Ins-
trucción pública. En ese escrito afir-
man que por culpa del Ministerio 
los maestros están perdiendo la po-
pularidad. 
Y nosotros afirmamos lo mismo. 
Es un'hecho real. No hay más que 
recorrer los lugares contiguos a las 
escuelas de las grandes ciudades y 
preguntar en los'puebiecíllos más 
pequeños de'ÍCastilla, de ' Cataluña, 
de Andalucía, de Valencia, Aragón, 
Navarra o Vascongadas y osréisjpor 
todas partes protestas contra los 
maestros. 
La escuela nacional tiene en tor-
no suyo, en muchos sitios un aire 
irrespirable, Y debiera'ser todo lo 
contrarío. El maestro cuya vida es 
todo trabajo, sacrificio, amor a los 
niños y por ende amor a la familia, 
debiera estar rodeado del calor de 
los padres de los alumnos, debiera 
tener una gran consideración públi-
ca. 
¿Por qué en muchos sitios sucede 
lo contrario? Lo vamos a decir. Por 
culpa de una legislación brutal que 
ha atropellado los derechos de los 
padres de familia y ha tratado a los 
niños como se pudiera tratar a una 
manada de animales silvestres caza-
dos en el bosque. Y los niños son 
seres racionales, tienen su concien-
cia, tienen libertad, tienen unos pa-
dres, tienen un ambiente de familia 
que puede ser un ambiente religio-
so y en España gracias a Dios, lo es, 
como lo han demostrado las últimas 
elecciones. 
Pues bien, los ministros de Ins-
trucción pública han dicho: Ni am-
biente religioso, ni conciencia de los 
niños, ni libertad vamos a respetar. 
El hogar podrá ser católico, pero la 
escuela no será católica, porque la 
escuela es del Estado, Y cierto, mu-
chos, muchísimos maestros en cuyo 
corazón vibra el sentimiento religio-
so y no "se manifiesta al exterior por-
que el Estado ha puesto en sus la-
bios un candado, muchos maestros, 
han sabido dentro de la escuela ofi-
cial portarse con dignidad. Quere-
mos creer que ha sido la mayoría y 
nada digamos de esos miles de maes-
tras abnegadas, que no son apósto-
les dentro de la escuela, porque el 
Estado les amenaza con quitarles el 
pan cotidiano. 
Pero ¿a qué negarlo? A nuestros 
oídos y a los oídos y a los oídos de 
tantos miles de españoles, van He-
1 gando una serie de hechos concre-
tos que habría que probarlos es ver-
, dad, si se quisieran perseguir por la 
1 vía judicial, pero es tanto lo que el 
50i ^íena· es tanto lo clue el Cuerpo 
del Magisterio sufre con estas habli-
llas, que hace sospechar haya un 
tondo de verdad. 
Un día se cuenta de un maestro 
que va a clase con «C. N. T.» o «El 
Socialista» en el bolsillo y dice a sus 
j discípulos: «Vuestro padre tiene la 
j misma autoridad que vosotros, no 
•eS ¥ ^ t ^ ú é un camarada». Otro día 
i se habla de un maestro o un proíe-
¡ sor de Instituto que expone doctrí-
¡nas sexuales de Freud, sin míra-
\ miento a la delicadeza de los alum-
¡ nos. Otra vez es un maestro, que 
j abre la puerta de la clase y dice a 
los niños: «Llamad a Dios para que 
entre. Ved, Dios no entra, no ha oí-
do vuestras voces, luego Dios no 
existe». Otras veces como se ha po-
dido comprobar en la última revo-
lución nnarquísta. los niños hacen 
en la escuela ejercicios escritos a ba-
«50 cíe textor de nrensa no solo sec-
taria, sino ácrat". No faltan maes-
tros que se ríen del niño que I W a 
rendiente el 'Crncifiio del pecho. 
Otr,n«í veces se dice que una escuela 
graduada, es un. verdadero «guiri-
gay», porque hay un maestro comu-
nista, un maestro'católíco, un maes-
tro socialista y un maestro radical-
socialista y que el niño es la víctima 
de todas estas corrientes encontra-
das. 
A veces los niños repiten en sus 
casas que el maestro es enemigo de 
los curas, y ¿quien no ha oído en al-
gún pueblo?. Aquí la maestra oficial 
es muy buena y por eso hay muchos 
niños en su escuela. El maestro es 
enemigo de la Iglesia y no tiene más 
que cuatro alumnos; todos han emi-
grado a una escuela privada soste-
nida por los Padres de Familia, 
Volvemos a repetir lo de antes. 
No decimos que esto lo hagan todos 
los maestros, esto lo podrán hacer 
si se quiere una minoría, pero este 
es el fruto de un laicismo irracional 
impuesto desde las alturas del Mi -
nisterio de Instrucción pública. 
Estamos seguros, estamos ciertos 
que los mismos clamores, las mis-
mas protestas habría en Alemania, 
en Inglaterra o en Holanda de ha-
berse promulgado unas leyes de Ins-
trucción pública, buenas para el país 
en el que los hombres tuviesen más 
de animal que de racional, según 
las doctrinas de Sponcer o de Dar-
win, Pero está demostrado que es-
tas teorías se pueden defender en 
'as clases, pero que luego en la rea-
lidad ni los niños son monos, ni los 
hombres orangutanes, sino que ade-
más del cuerpo, tienen un espíritu 
racional e inmortal y un sentimien-
to religioso, que de tal manera pe-
netra todo su ser, que se puede afir-
mar es connatural de los mismos 
hombres. 
Y si el niño es religioso, y si los 
padres son religiosos, y si toda la 
familia es religiosa y tiene ese am-
biente religioso, la escuela, que si 
ha de ser moderna (según repiten, 
aunque después hagan lo contrarío 
los padres espirituales de la Institu-
ción Libre encaramados en el Minis-
terio) ha de ser prolongación de la 
familia y por lo tanto ha de tener 
un ambiente religioso allí, donde los 
alumnos tengan ese ambiente en el 
hogar paterno. Y si el maestro no 
muestra su religiosidad no solo ne-
gativa, sino positiva, y si el maestro 
ataca la conciencia de los niños ¿qué 
extraño es que se levanten esas tem-
pestades en las casas y se vaya for-
mando ese ambiente tan denso y 
tan peligroso por culpa de un Minis-
terio falto de hombres de experitn-
cia, de hombres que tengan un sen-
tido humano de la vida que es lo 
mismo que decir un sentido espiri-
tual, incapaces de prevenir este des-
quiciamiento de la autoridad de los 
maestros? 
Los maestros nacionales, pues, 
han hecho muy bien en protestar. 
Tienen razón. Ellos no buscan sola-
mente un sueldo, buscan además del 
sueldo el prestigio ante el público. 
Si para ello es menester cambiar la 
Ley, si para ello se necesita demos-
trar ante público que son maestros 
buenos, el ministro tiene obligación 
de legislar de tal manera que los 
buenos aparezcan como buenos y 
los malos como malos, y de ese mo-
do, se verá como la mayoría mere-
cen la consideración de lás familias, 
de la iglesia y de la Patria, 
Earrique HERRERA ORIA 
(Prohibida la reproducción) 
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Llegaron: 
De Barcelona, y para sus posesio-
nes de Cuevas de Almadén, don 
Pedro Valero. 
Marcharon: 
A Valencia, don Natalio Ferrán. 
— A la misma capital, don Rogelio 
Herrero. 
eccaon religiós 
Concierfo musical r % . 
Santos del día de hoy: El Bea-
to Juan de Ribera, arzobispo; San-
tos Hilario y Eufrasio, obispos; Ju-
liáa, confesor; Gregorio, papa; Fé-
lix y Malaquías. presbíteros. 
- Misas a hora fija, para >oy por 
ser día de precepto: 
Catedral--Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.-Misas a las siete, ocho 
y a las nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador - Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho, 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced,—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
Hoy. si el tiempo lo permite y a 
las once y media, la Banda munici-
pal dará un coneierto en el kiosco 
de la Glorieta de Galán y Castillo, 
ejecutando el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Toledo de Ohio», (pasodo-
ble).-J, Martín Gil . 
2. ° «Aiboraca gallega.-Pascual 
Veiga. 
3. ° «Flores de la Rivera», (jota). 
E. Segura. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Cornetínerías».-L,Reguero. 
2. ° «La corte de Faraón, (tanta-
is íe) . -Vicente Lledó. 
I 3.° «El Rumboso», (pasódoble), 
i A. Peñalva. 
I ¿ a 
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e o s t a u r i n o s 
LEA!USTED EL DIARIO ACCION 
Don Eduardo Pagés se ha queda-j 
do en arriendo, para tres años, la 
plaza de toros del Puerto de Santa ; 
iNaría. I 
I Asistió un inglés a una corrida de i 
toros, ocupando una localidad alj 
lado de unos jóvenes alegres. í 
i Según molían caballos decían • 
unos a oíros: 
I —«Ya murió una sardina; ya van j 
1 dos sardinas», y así sucesivamente, j 
I Clamó esto !a atención del inglés | 
I y les preguntó que a qué daban el"] 
;nombre de sardinas, contestándole, 
que a los caballos. \ 
Apuntó en su libro de memorias; j 
: «In Hispània llamar a los «horses» ; 
(caballos) sardinas. 
\ A l legar a ia fonda ocupó una me- ] 
sa cerca del mostrador, y al oir que ] 
el encargado decía al camarero:; 
«Sardinas para el inglés», é s t e e x ' ! 
clarnó lleno de cólera: 
—Mi no comer sardinas españo-
las. 
Se creyó, seguramente, que eras 
caballos. Zoqaetillo 
F U T B O L 
Debido a la aglomeración de tra-
bajo que ayer teníamos para mime 
ro anterior, nos fuá completamente 
imposible extendernos sobre una 
charla que con ios elementos del 
Zaragoza pudimos mantener a su 
paso por ésta. 
Son unos muchachos nobles, ara-
goneses, y con ellos permanecimos 
buen rato hablando de estas cosas 
de las «patás». 
Llevan una regular campaña v el 
pasado año se encontraban verda-
deramente optimistas sobre su pa-
so a la segunda división, más lo 
inesperado, esa desagradable sor-
presa en la cual nunca se piensa, 
tiró por tierra los buenos deseos de 
nuestros paisanos en regionalismo 
y ahí los tenemos en la tercera divi-
sión, ocupando un buen sitio pero 
no tan aceptable como ellos quie-
ren y nosotros les deseamos. 
Como en el referido equipo figu-
ran muchachos que hace dos años 
jugaron aquí contra la selección tu-
rolense en aquel partido de futbol 
con motivo de las ferias de San 
Fernando, hablamos del deporte en 
Terne!. 
Nuestros interlocutores se extra-
ñaron grandemente de la apatía 
nuestra. 
Vieron por aquel entonces la ani 
mación y el buen «once» que tenía 
mos y ahora no pasaban a creer la 
decadencia en que nos encontra-
mos. 
Les dimos pormenores de los 
proyectos que a la chita callando se 
están realizando para ver de resur-
ir el deporte en nuestra población 
COMO TODOS LOS ANOS 
i 
DE CALZADOS PARA CABALLERO, SEÑORA Y NIÑO POR 
m L 
Si quiere usted calzar bien y por poco dinero, aproveche esta oportunidad 
PLAZA. CARLOS CASTEL. 8-TERUEL 
y ellos nos animaron a trazar estas 
líneas para insistir en la importan-
cia que el deporte tiene en cualquier 
parte. 
Nos dieron noticias de cómo está 
el futbol en Zaragoza y Huesca y 
dijeron no existe motivo alguno pa-
ra que la provincia de Teruel no 
tenga en deportes la importancia 
que le corresponde. 
Están convencidos de que si un 
puñado de aficionados quieren, el 
deporte plantará bandera y por aquí 
desfilarán equipos aragoneses que 
están deseando venir para conocer-
nos. 
Mucho nos alegró oir hablar así a 
estos futbolistas y mucho más nos 
alegrará poder saludarles una vez 
más cuando a Teruel vengan no de 
paso, sino a distraernos un rato con 
su magnífico juego, 
¿Llegaremos a conseguirlo? 
Pronto, muy pronto, daremos la 
contestación. 
La Comisión organizadora del 
Campeonato del mundo se reunió 
para determinar el calendario de los 
partidos que deben celebrarse. 
Una vez verificadas las pruebas 
eliminatorias del modo ya conocido, 
la Comisión determinó las pobla-
ciones donde han de jugarse los par-
tidos en la competición final y las 
fechas correspondientes. 
La primera vuelta tendrá lugar el 
27 de mayo, en Génova. Turín. Mi-
lán, Trieste, Bolonia, Florencia, Ro-
ma y NápoleS. La segunda vuelta. 
31 de Mayo, en Roma, Turín, Bolo-
nia y Milán, La tercera vuelta (semi-
finales), en Milán y Roma, y, por úl-
timo, la final, el 10 de Junio en Ro-
ma. 
El partido de los vencidos en las 
semifinales para el puesto tercero 
será jugado en Florencia el 7 de Ju-
nio, 
La Comisión ha decidido que el 
sorteo para la primera vuelta tenga 
lugar en Roma el 3 de Mayo, Todas 
jlas Federaciones calificadas podrán 
estar representadas. 





Betis-Aíhletic Bilbao, Comorera. 
Segunda división.—Athletic-Mur-
cía. Villanueva. 





Tercera división. — Nacional-Ra-
cing Ferrol, Quirós. 
Baracaldo Logroño, Serrano. 
Avilesino-Valladolid, Román, 
Levante-Elche, Lorenzo Torres. 




Ferroviaria-Júpiter. García Calvo 
rros « liélCsi^S ; pUeStOS muníciPdles ordinarios 
La Comisión Oraanizadora participà a ios labradores qua en ias oficinas de! 
Bloque funciona ei SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Refonm Aigjwku—Revteióo d< RenLs.—Organizac 'ón Agrsrie.—Conslifutión de Aao^acíonca úz propieía 
rio?, Arrendí iar.os y Obrfroa agrdeolás .—R^cèle d ' bíeitea comiiniks.—Áioj.ia;í2«ío J.—Prontíras municl-
palea.—Legrislsción del ir¿b: jo en t i compo.—Inien.-ífrcacLSn ce cuU'Vdg.—ConraUas.—laformes y redama-
ciones en centros rffciáler en CKesrenea relacionadas con la Agricultura 
GOBIERNO C I V I L 
el año 1934. 
SANIDAD VETERIMARIA 
Para 
Se declara oficialmente extináulri. Ayer mañana, el señor goberna-1 la rabía en el Mimic¡ io de |u^a 
dor recibió las .siguientes visitas: ;tr,.i„i;„ ~ . , . . ^ ta ~" ' w' " ia rama en el l^umcmio de Sanf 
lor recibió las siguientes visitas: | Eulalia> caya existencia fué d-cU 
Señorea deán y cabildo de esta da con fecha del 26 de SeptieV, 
anta iglesia Catedral, señor inspec- M 
tor de Sanidad, señor delegado del 
Trabajo y señor ingeniero-jefe in-
dustrial. 
AYUNTAMIENTO 
m 1« 2íilíaá9í i ! Bloque Agrario Turolense WMI M SBR&Éfe: Iwii§, 11.-TEIllEL-fi5§ftaà9 aás. K 
Mañana, a la hora ds costumbre y 
si se reúne suficiente núm¿ro de se-
ñores concejales, celebrará sesión 
ordinaria la Corporación municipal. 
Los asuntos a tratar son de verda-
dero trámite. 
- Hoy. a las doce del día, el Ayun-
tamiento se reúne en sesión para 
dar comienzo a la formación del 
alistamiento para el año en curso. 
- También hoy, a las doce y trein-
ta, celebrará sesión la Junta de Pla-
za a fin de conocer los asuntos pen-
dientes de 1933 con relación al lega-




Nacimientos. — Elena Libertad 
Ibáñsz Sanfín, hija de Angsl y Plá-
cida. 
Natividad Pérez García, de Da-
niel y Miguela. 
Isabel Santos Aspas, de Narciso 
y Clara. 
Manuel Tomás Gillén, de Manuel 
y Emerenciana. 
Andrés Ramos Ibánez. de Juan y 
María. 
Defunciones.—MatíasDoñate Do-
bón, de 63 años de edad, casado, a 
consecuencia de peritonitis.—Hos-
pital provincial. 
Carmen Silvestre Alpuente. de 
76, soltera; hemorragia cerebral.— 
3 de Julio. 12. 
D I P U T A C I O N 
- " • • 
£2» n i 
Cabmochcs 
VIAJE REANUDADO 
A las once de la mañana de ayer 
reanudó su viaje hacía Madrid el 
aeroplano-correo de Barcelona que 
como ya anunciamos, se víó preci-
sado a tomar tierra en este aeródre 
rao a causa del mal tiempo. 
Lo hizo sin novedad, marchando 
sus ocupantes altamente satisfechos 
de las atenciones recibidas por par-
te del vecindario. 
UN ATROPELLO 
En el kilómetro número 1 de la 
carretera de Albalate a Cortes, tra-
vesía de esta villa, el pasado día 11 
-sobre las cuatro de la tarde el ca-
mión de la matrícula de Zaragoza 
número 5.054, conducido por Cons-
tantino Royo Tomás, atropelló al 
niño de 12 años llamado Mariano 
Bayod Millán, causándole en la ca-
beza diversas lesiones que fueron 
calificadas de pronóstico leve. 
El hecho fué casual, pnes dicho 
niño se cruzó con el coche cuando 
éste iba a poca velocidad. 
o e v e n d e 
la casa número 11 de la calle de Se- j 
veriano Doporco. de esta ciudad, 
Informarán en la misma. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 






Por cédulas personales: 
Alcañiz, 9.286'56. 
Nueros, 191'59. 
Perales de Alfombra, 566 79. 
Cretas. 1.657'97. 
Alba, 727'50. 
Cañada Vellida, 261*47. 
DELEGACION DE HACIENDA 
A los alcaldes de Villalba Alta. 
Veguíüas de la Sierra, Caminreal, 
Ródenas, Monterde de Albarracín y 
Aguilar de Alfambra se les comuni-
ca haber sido aprobados los Presu-
\ central eléctri' í 
• ca, con molino 
harinero y habitación para vivienda, 
huerta, chopera y frutales a dos ki-
lómetros de Linarrs de Mora, y en 
la actualidad abasteciendo de luz al 
referido pueblo. 
Para verla y tratar dirigirse a don 
Pedro Corella. en Linares de Mora, 
Acodamia fyrd@ra5@ 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
FcOf^flENTOS A BOLAS 
potxx au!omó\nlea 
e/ i c^oof 
1 EXCLUSIVA DE LOS COJINE' 
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e su cese eo de-
terminará e! señor Lerroux 
Un atraco en una tienda de comestibles de Sevilla.—De Bu-
jalance felicitan al señor Rico Abello por el comportamiento 
de la fuerza pública en el descubrtmiento del asesinato del 
señor Zurita.—La huelga de taxistas transcurre sin inciden-
tes en provincias. 
Eí paro es sólo psraal 
Pontevedra y 
en las p r o v m c i a : de 
tea 
. : pañoles reí denté e n • 
Madrid. - El ministro de la Gober-
nación, señor Rico Abello, al recibir 
a los periodistas esta madrugada les 
comunicó que en Sevilla, cuatro in-
dividuos realizaron esta noche a las 
nueve y media un atraco en una 
tienda de ultramarinos cuando se 
hallaban solamente en el estableci-
miento dos dependientes. 
Los atracadores se llevaron una 
pequeña cantidad. 
Se espera que rápidamente caigan 
los autores del hecho en poder de la 
policía pues son profesionales del 
robo y muy conocidos de aquella. 
Añadió el señor Rico Abello que 
había recibido un telegrama de las 
fuerzas vivas de Bujalance felicitán-
dole por la actuación de la fuerza 
pública para aclarar el asesinato de 
que fué víctima el señor Zurita. 
También le han telegrafiado de 
varias provincias en las que se ha 
declarado la huelga de taxistas, co-
municándole que la jornada ha 
transcurrido pacíficamente. 
En algunos sitios como en Ponte-
vedra y Salamanca, el paro ha sido 
solamente parcial. 
El señor Rico Abello rogó a los 
periodistas que hicieran constar que 
no es exacta la afirmación que le 
atribuye un periódico de que al in-
vitar el lunes próximo a los perio-
distas a un almuerzo, signifique que 
el martes se producirá la crisis par-
cial por su dimisión. 
— Como ya he dicho —añadió el 
ministro —el señor Lerroux tiene un 
voto de confianza para que él deter-
mine el momento en que he de 
abandonar el cargo. 
Poner en mis labios —agregó-esa 
afirmación, podría parecer una des-
consideración al jefe del Gobiernp, 
para quien guardo todos mis respe-
tos. 
EN HONOR DE LOS DI-
PUTADOS ZAMORANOS 
Madrid. —En el hotel Florida se 
celebró hoy el banquete que la co-
lonia zamorana ofreció a los dipu-
tados por su provincia. 
A l acto asistieron los diputados 
señores Alba, Cid y Carrascal y 
cuatrocientos comensales más. 
Ofreció el agasaio don Vicente 
Pérez. 
Cid y Carrascal pronunciaron dis-
cursos agradeciendo el homenaje. 
Finalmente habló el señor Alba. 
En la parte política de su discur-
so recordó su destierro durante los 
años de la Dictadura y añadió que 
al regresar a España no venía con el 
deseo de enconar las luchas entre 
unos y otros, sino con propósito de 
sembrar la paz y lo concordia entre 
los españoles. 
Grandes aplausos acogieron las 
palabras de los tres diputados aga-
sajados. 
MANIFESTACIONES 
DE MOLINA NIETO 
Madrid . -El sacerdote y diputado 
a Cortes, señor Molina Nieto, ha 
manifestado que espera que la Co-
misión de Responsabilidades nom-
brada por este Parlamento ha de 
originar escándalos que interrum-
pan la labor parlamentaria. 
Refiriéndose al decreto sobre los 
haberes del clero, que ayer fué leído 
en la Cámara por el ministro de 
Justicia, dijo que es injusto, pues la 
mayor parte del clero que tenía 
cargos el 14 de Abri l del 31, no los 
desempeña en ia actualidad. 
Ademas el proyecio desampara a 
los sacerdotes menores de 40 años. 
Por todo ello cree que se vician 
; derechos y que todo ello dará lugar 
' a graves discordias, 
j Espera que se modificará el pro-
i yecto en las Cortes y que las dere-
j chas darán la batalla en el Parla-
; mento. 
i 
'' EN MARINA 
j Madrid. —El ministro de Marina 
i dijo hoy a los periodistas que ha 
I entregado al señor Lara los presu-
j puestos de su departamento, con 
i una reducción del 10 por ciento. 
Añadió que le visitó una comisión 
! de Cádiz, reiterándole la petición 
de que se ordene la reparación del 
I crucero Méndez Núñez, e invítándo-
j le a visitar aquella capital, 
j Les prometió hacerlo en los pri-
i meros días de Febrero. 
! También le testimoniaron el agra-
: decimiento de los obreros jubilados 
i de la Trasatlántica por la aproba-
i ción por las Cortes del proyecto de 
j Ley por el que se les concede una 
; anualidad. 
i 
| E L EX-DIPUTADO ÇHI-
í CHARRO GRAVEMENTE 
j : ENFERMO : 
j Madrid. — En un sanatorio del 
Guadarrama se halla gravemente 
enfermo el ex-diputado tradiciona-
lista Jaime Chicharro, hermano po-
lítico del diputado señor Lamamié 
de Clairuc, y candidato en las últi-
I mas elecciones por Castellón d é l a 
Plana. 
Se ha reunido la junta de médi-




Madrid.—A las nueve y media de 
la noche falleció en el Sanatorio de 
Guadarrama el ex diputado tradi-
cionaÜsta don Jaime Chicharro. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Madrid. —Esta mañana se elevó 
en el aeródromo de Getafe, en un 
avión el teniente de Caballería don 
Miguel Mediaviila. 
Cuando el aparato se hallaba a 
cuatrocientos metros de altura se le 
incendió el motor. 
El piloto se arrojó provisto de un 
paracaídas y resultó ileso. 
El avión quedó destrozado. 
LA ENSEÑANZA «POSIBI-
LITADA» POR MARCELINO 
Madrid. —En el Ayuntamiento se 
comentó hoy duramente el caso del 
Grupo escolar «Sorolia», que ha te-
nido que ser clausurado porque la 
mitad de los niños que asistían a 
aquellas escuelas se hallan enfer-
mos a causa del frío, pues el edifi-
cio carece de calefacción. 
Por igual causa han sido clausu-
rados cinco grupos éScotórea esta 
misma tarde. 
UN ATENTADO 
Madrid. - Próxrnamente a las 
cuatro de la tarde se oyó una formi-
dable explosión en uno de los re-
Habana. - El presidente de la 
Unión de Sociedades Regionales de 
España ha recomendado el cierre.de 
todas las clínicas que aquellas sos-
tienen hasta que sean repuestos en 
sus cargos los médicos que cesaron 
por un decreto enl Presidente de la 
República. 
Los españoles están excitadísí 
mos. 
El embajador de España, en esta 
capital, se entrevistó hoy con Grau 
Sanmartín y luego conferenció con 
el coronel Baptista. 
LOS PARAGUAYOS SE 





frente de operaciones dice que 
paraguayos se han apoderado del 
fuerte «Espero» haciendo prisione-
ros y tomando al enemigo gran can-
tidad de material de guerra. 
LAS COMUNICACIONES 
AEREAS BERLIN AMERI-
CA DEL SUR 
Berlín. —El día 3 del próximo mes 
de Febrero se inaugurará el servicio 
ordinario aéreo con América del 
Sur. 
EL «AFFAIRE» STAVISKY EN 
LA CAMARA FRANCESA 
j ¿ : axiTàri ero Manifestaciones cié Molina Nie-
to sobre los haberes del Clero 
Es injusto y deja desamparados a los sacerdotes menores 
de 40 a ñ o s -Provocará graves discordias.—Espera que se-
rá mejorado en la Cámara y que las derechas darán la ba-
íalla en el salón de sesiones.—La jornada electoral de hoy 
en los Ayuntamientos de Cataluña. 
Consejo se mostró contrario al 
nombramiento de una comisión par-
lamentaria de encuesta, que corre-
ría el riesgo de hacer pasar por cul-
pables, a los ojos de la gente, aper-
sonas. 
París. —La Cámara ha terminado 
la discusión sobre el asunto Sta-
visky. 
c e r m e n d a ;é d e s a r r o l k i 
Barcelona. - La lucha 
La derecha había pedido el nom- que se verificará mañana domingo, 
bramiento de una comisión parla-j se presenta apasionadísima en toda 
París.—En la Cámara de diputa-
dos, el señor Ibarnegaray declaró, 
en medio de gran efervescencia, su 
extrañeza por no haberse sabido 
antes el deéfaíco de Bayona, ya que 
esta ciudad es pequeña y en ella se 
comenta todo. 
De esto se deduce que Stavisky 
gozó de gran influencia en la^ altas 
esferas. 
Agregó que tiene la convicción de j 
'que Stavisky no se suicidó. 
£1 señor Nernet Lefíont protesta 
contra estas afirmaciones, y a con- ¡ SON NUMEROSOS LOS DE-
tinuaeión el señor Chautemps re-1 
plicó al señor Ibarnegaray, hacién- ;TENIDOS CON MOTIVO DE 
mentaría de investigación, y la iz-
quierda, principalmente los radica-
les socialís.as, en cuyo nombre ha-
bló Herriot, pidió un voto de con-
fianza al Gobierno. 
El señor Chautemps planfeó la 
cuestión de confianza y el Gobierno 
obtuvo 360 votos contra 229. 
Herriot explanó su proposición 
en dos partes. La primera, en la 
que dice que el deber del régimen 
republicano es asegurar el restable-
cimiento de la moralidad pública 
con una acción rigurosa de la justi-
cia, fué aprobada en votación ordi-
naria. 
La segunda, en que se otorgaba la 
confianza al Gobierno, fué aproba-
da por 376 contra 205. 
Al terminar la sesión, la Cámara 
acordó conceder el suplicatorio pa-
ra procesar al diputado señor Ban-
naure. 
EL SUICIDIO DE STAVISKY 
París'—Uno de los redactores del 
periódico «New Yerk Herald», edi-
ción de París, se ha entrevistado 
con la esposa de Stavisky, al regre-
so de ésta de Chamonix. 
La viuda del estafador ha declara-
do que ella creía que podría haberse 
salvado su esposo a pesar de la gra-
vedad de su herida. 
Dijo también que para ella no 
existia duda de que su esposo se 
había suicidado. 
Cataluña y especialmente en esta 
capital. 
El presidente de la Generalidad 
señor Companys pronunció un dis-
curso que fué radiado, aconsejando 
al pueblo catalán serenidad en la 
jornada de mañana. 
Añadió el señor Companys que 
el triunfo de las derechas en estas 
elecciones municipales de Cataluña 
significaría un gran peligro para la 
autonomía. 
EL CONFLICTO OBRE-
electoral empleados en los servicios de luz y 
agua.;] 
El conflicto se ha planteado pre-
textando incumplimiento en las ba-
ses del trabajo, acordadas para la 
recolección de la naranja. 
Las autoridades han adoptado 
grandes precauciones. 
DIMISION DE PEREZ SALAS 
RO EN LA CUENCA 
!DE FIGOLS 
Barcelona. — Se ha encontrado 
una fórmula que soluciona el con-
flicto obrero existente en las minas 
de Fígols. 
AUTOMOVILES DES-
i TRUÍDOS POR EXPLO 
SION DE PETARDOS 
Coruña. — En un garage de la Ave-
nida de Rubín un individuo colocó 
vurios petardos en los motores de 
dos coches, propiedad del contra-
tista de obras señor Rodríguez 
Blanco. 
Los artefactos hicieron explosión 
y los dos automóviles quedaron to-
talmente destruidos. 
CRIMEN SOCIAL 
Barcelona.—El jefe superior de 
Policía, señor Pérez Salas, ha reite-
rado la dimisión de su cargo. 
ACCIDENTES MARITIMOS 
dolé ver la gravedad de sus afirma-
ciones respecto al suicidio de Sta-
visky. 
En un plazo corto de tiempo pre-
sentará a la Cámara un proyecto de 
reorganización de la Justicia y de Is 
Policía judicial. 
Finalmente, el presidente del 
; LA ESTAFA STAVISKY ; 
Bayona. —El juez instructor ha 
enviado a París un exhorto de com-
parecencia contra el señor Aymard 
ex-director de «La Liberté», y el se-
ñor Dubarry, director de «La Vo-
lante» . 
tretes del Bar Carbajo, establecido SIGUE 
en la Avenida de la República del \. 
Puente de Vallecas. 
Quedaron destrozados todos los 
cristales del establecimiento, que 
cayeron sobre el público. 
La alarma fué enorme. 
Acudieron los camareros y halla-
ron a un hombre tendido en el sue-
lo en medio de un gran charco de 
sangre. 
Trasladado el herido a la Casa de 
Socorro falleció a poco de ingresar 
en ella. 
Se llama Gaspar Campos Navia y 
tenía 40 años de edad. 
La policía relaciona este atentado 
con la huelga planteada l«ace días 
i en dicho bar a causa de haber sido 
i despedido uno de los camareros. 
LA HUELGA 
DE TAXISTAS 
l a Madrid.—Esta tarde continuó 
huelga de los taxistas. 
El paro es parcial y esta tarde sa-
lieron muchos coches a prestar ser-
vicio. 
No se han registrado incidentes' 
AL GRUPO DE «LOS TREIN-
: TA» SE LES VAN DOS : 
Madrid.—Angel Pestaña se ha 
dado de baja en el grupo «treintis-
ta» por divergencias políticas con 
los demás miembros. 
Parece que le secundará 
actitud Peiró. 
DETENCION DEL COMITE DE 
HUELGA DE LOS TAXISTAS 
Madrid. - La Dirección General 
en su 
SIN NOVEDAD EN LA 
GUARDIA. M I GENERAL 
Madr id . - «Heraldo de Madrid» 
denuncia qee un oficial del Castillo 
de Santa Catalina ha sido arrestado 
de Seguridad ordenó a última hora por mandar formar la guardia 
de la tarde la detención de los miem-
bros del Comité de huelga de loa 
taxistas. 
La huelga se ha declarado parcial-
mente en casi toda España, pero no 
se han registrado íu bidentes ele im-
portancia. 
con 
armas a la entrada del general San-
jurjo. 
Coruña.—Hoy ha sido hallado el 
cadáver del chófer Antonio Toral. 
Presentaba una puñalada en la 
espalda. 
Se cree que se trata de un crimen 
de carácter social. 
FALLO DE UN TRIBUNAL 
DE URGENCIA 
Cádiz. —El Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia en causa se-
guida contra Manuel Ramírez, por 
el delito de atentado contra la auto-
ridad. 
Se le condena a cuatro años y 
dos meses y multa de 1.000 pesetas 
por el citado delito y a un año por 
tenencia ilícita de armas. 
MUERTOS POR DES-
Bilbao.—Se puede dar por perdí-
do el vapor noruego «Hennes», que 
naufragó anoche en Punta Galea. 
El oleaje le ha partido en dos y 
después se hundió taltalmente. 
En cambio, el vapor «Marqués de 
Urquijo» que estaba a punto de en-
callar en el mismo sitio, pudo ser 
sacado de allí por una flotilla, que 
le remolcó hasta la dársena de Gal-
dames, donde entró con averías q ü 
no revisten importancia. 
El temporal ha remitido en la 
tarde de hoy. 
REPARTO DE FINCAS 
Huelva. —En el pueblo de Linares 
de la Sierra, 35 obreros, en vista de 
que habían quedado paralizados los 
tajos en que trabajaban, se repartie-
ron las fincas del término y comen-
zaron a talar encinas. 
Fueron expulsados de las propie-
dades por la Guardia civil, 
MUERTO POR 
U N A BOMBA 
Ferrol. — En Ferreira, el joven José 
Romalde resultó muerto al estallar-
le en la mano una bomda que aca-
ba de encontrar en las inmediacio-
nes de su casa. 
CARGAS ELECTRICAS 
Segòvia . -Comunican del pueblo 
de Gomederacin, que el vecino Fé-
lix Nieto observó que la luz eléctri-
ca oscilaba e intentó apagarla aflo-
jando la lámpara. 
A l hacerlo recibió una descarga 
eléctrica que le ocasionó la muerte 
en el acto. 
Su esposa Justina Ortega preten-
dió auxiliar a Félix y siguió la mis-
ma triste suerte que él. 
Se atribuye el accidente a una so-
brecarga por avería en uno de los 
transforma pores. 
HUELGA GENERAL 
: EN CASTELLON ; 
Castellón de la Plana.-Se han 
reunido las directivas de las Socie-
El ojicial manifestó que el general des obreras acordando declarar la 
Sanjurjo siempre será el general en huelga general de 48 horas en todos 
3 jefe y que además le corresponden ! los oficios a partir del lunes próxi-
«estos honores por poseer dos lau-|mo. 
rcada3- ¡ Se exceptúan los panaderos y los 
mm so lo Ci¡ 
È 8iSl!CSÜC!3 
oro-
A las dos de la madrugada, el se 
reno Manuel Torres, de servicio en 
el distrito de las Cuevas, al pasar 
frente a la parte posterior de la Ca-
sa provincial de Beneficencia, obser-
vó que de uno de los departamentos 
de dicho establecimiento salía gran 
cantidad de humo. 
Poco tardó en apreciar que se tra-
taba de un incendio. 
Inmediatamente llamó al personal 
de la casa y pudo comprobar que el 
siniestro hallábase localizado en el 
departamento destinado a las ope-
raciones de planchado de ropas. 
Auxiliado el personal de la Casa 
de Beneficencia por el cuerpo de 
serenos y por algunas personas de 
nuestra capital sofocó rápidamente 
el incendio evitando que se propa-
gase a las demás dependencias del 
benéfico establecimiento. 
No hubo que lamentar sino los 
daños materiales causados por el 
fuego. 
E L T I E M P O 
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Crónica semanal de arte 
Crónica internaciona 
escultura casfellana 
Cuando los críticos franceses van 
a tratar de la obra de un artista, sue 
len dirigirle previamente una cart^, 
cuyo párrafo central e 3 t á redactado 
en estos o parecidos términos: 
«Nous aímerons accompagner ce 
compte-rendu de quelques notes sur 
la ibographie de l'auteur, son edu-
catión artístíque. sa méthode et ses 
préférences, afín de mieux permetre 
la compréhensión de son oeuvre». 
Esta discreta fórmula es la^ que 
nosotros vamos a desarrollar !aquí 
al tratar del gran escultor Jesús Laü 
tada. para tu mejor comprensión, 
lector. 
En Herrera del Río Pisuerga, cer-
ca de los muros de la ciudad de Pa-
lència, nació Jesús Lantada Buey, 
hijo de otro gran artista de renom-
bre. Bajo la acertáda dirección del 
autor de sus días el joven Jesús cur-
só sus primeros estudios de escul-
tura, llegando después a crear-to-
davía bajo la tutela paterna-dos 
hermosas obras de fuerte modelado: 
«Pastor de Segòvia» y «Mujer de 
Castilla». 
Muy joven aún, Lantada obtiene 
un éxito rotundo al modelar el bus-
to del general Barrera, donación de 
la ciudad de Barcelona a la de Bur-
gos, cuna del ilustre caudillo. 
En el año 1921 fué pensionado por 
la Diputación palentina para que es-
tudiase en Madrid, donde amplió 
considerablemente el concepto y la 
técnica, trabajando al lado del gran 
escultor Jacinto Higueras. En esta 
época, de 1921 a 1925, Lantada estu-
dia y labora incansable: bocetos, 
bustos, alegorías, símbolos, bajorre-
¡Jieves, estatuas y monumentos van 
surgiendo como por arte de magia 
de las manos del joven castellano, 
vigoroso presente y esperanza lumi-
nosa del arte español contemporá-
neo. Todas las obras de Lantada 
fueron labradas con una emoción 
profunda, latente e inspirada, y un 
estilo sobrio y personalísimo. 
En 1926 concurre a la Exposición 
Nacional y obtiene una mención ho-
norífica. De esta época son los bus-
tos admirables de Beethoven, el ge-
neral Barrera y la pintora polaca 
Hausner. 
En este mismo año obtiene Jesús 
Lantada, en reñido concurso, una 
pensión para estudiar en la ciudad 
que más le agrade del extranjero. El 
fija su nueva residencia en París. Y 
es entonces cuando empieza la gran 
etapa del artista. Ingresa en la«Aced-
meie Julien», la mejor de la ciudad 
del Sena, y llega ha ser uno de sus 
alumnos más distinguidos. Tanto, 
que la Prensa francesa —y esto es 
muy interesante teniendo en cuenta 
que en París hay unos cuatro o cin-
co mil artistas siempre —se ocupa 
reiteradas veces de él, haciendo crí-
ticos y profesores grandes elogios 
de sus obras. Es por aquellas fechas 
de 1926 cuando el gran escultor ru-
mano Krissesca, que absorbía en-
tonces la atención del mundo artís-
tico, le llamó a su lado en una carta 
fechada en 14 de Marzo: «Et comme 
j a i moi méme besoin d'avoir aprés 
de moi un jeune homme assez callé 
pourm'aider dans mes differents tra-
vaux, i l me serait trés agréable de 
vous voir et causer a ce sujet». 
Lantada concurre al Salón de Ar-
tistas Franceses y al Salón de Oto-
ño, de París. Lleva a ellos: «Portrait 
du Docteur Fumagallo», «Carmen-
cita», «María Perrera de Aledo» 
seiscientas esculturas presentadas 
en el S¿ilón de Otoño 1926». 
Otro notable crítico parisina —An-
dré Mellar—dijo entoncés en la grati 
«Revue de Vrai et du Beau»: «CRE-
PUSCULO es un delicado y expre-
sivo busto que llama poderosamen-
te la atención del público parisino. 
La escultura de Lantada es a la vez 
poética, viva, simple y personal. 
Desdeña los snobismos cubistas que 
tanto privan en la hora presente; 
ama el arte por su belleza, por el 
sentimiento de vida que debe conte-
ner toda obra artística armonizada 
dentro de su expresión con la natu-
raleza, dando «eso» que el verdade-
ro artista tiene dentro de si. huyen-
do de falsas v fáciles tendencias. 
Lantada no admite el «brulons la 
nature» de sil paisano el cubista Pi-
caso, y sí toda la escuela de otro 
ç>ran escultor español: Julio Amto-
nio». 
Hemos citado a estos críticos de 
allende las fronteras paralarles ma-
vor autoridad a nuestros propios 
juicios. Muchos más pudiéramos 
transcribir de gentes extranjeras, 
pero sería pesado y queremos evi-
tarle fatiga al lector. 
Lantada regresó a España tras lar-
dos años de ausencia, después de 
haber defendido tenazmente a nues 
tra patria y al arte castellano de los 
ultrajes de los malos españoles. El 
gran escultor palentino, que vivió 
en París la gran hora de todas las 
locuras artísticas, amplió, sí, sus es-
tudios y su concepto del arte supre 
mo; pero volvió a España limpio de 
extrañas y nocivas influencias. Y. 
¿sabéis por qué? Porque Jesús Lan 
tada tiene un alma tan grande como 
las amplias llanuras de Castilla, una 
gran cultura artística, un concepto 
sano y emotivo del arte, que, unidos 
a su talento excepcional como ex-
cepcional en su estilo, sobrio y pre 
císo—y su gran amor a España, a 
sus tipos, sus costumbres y tradi-
ciones, dan por resultado esa díver-
dad de esculturas, magníficamente 
sinceras y bellas, a fuer de bien la-
bradas, que constituyen la obra ar-
tística del joven escultor palentino 
que supo ser internacional sin dejar 
de ser castellano. 
Lantada es el autor de la hermosa 
estatua del padre Bartolomé de las 
Casas, protector de los indios, que 
se alza, como glorioso monumento 
que es, en la ex-Real Basílica de 
Nuestra Señora de Atocha, cuya 
imágen labró también, de Madrid, 
Otras obras notables- de Lantada 
son: «La Virgen del Pájaro», «Vic-
toria», «Busto del pintor Casado 
del Alisal»—regalo de la Casa de 
Palència al Ayuntamiento de Villa-
da, con motivo del'centenario del 
ilustre pintor — , «El atleta Lorenza-
na», «Plenitud», «Torso dehombre», 
«Juventud», «Celtiberia», «Compay-
íis», «Amanecer» y numerosas más 
que sentimos no recordar. 
El R. P, Secundino Martín, pintor 
preclaro de la Orden Dominica, dió 
una notable charla en el Casino de 
Palència sobre el arte recio y caste-
llano de Jesús Lantada. También se 
ocupó de él en una confernneía Ve-
gue y Goldoni. 
A este artista admirable se le pue-
de dedicar sin hipérbole el elogio 
que él nos hacía en cierta ocasión 
y pascando por el Campo de Marte, 
de Mateo Hernández: «Es de férrea 
contextura - nos d e c í a - , hombre 
de la llanuraquese impone virilmea-
A estas horas habrá entrado en 
vigor en Alemania una ley atentato-
ria contra la integridadjde las perso-' mente sensible y desde luego 
lastimosamente, o que todo lo ven 
de un solo color. Esto es verdadera-
difi-
(propiedad del marqués de Aledo,) jtc entre la niebla y el humo de París 
«Retrato del R. P. Fray Albino Gon-1con sus tallas dignas de un cíclope», 
zález», «Crepúsculo». «Evocación 
de Tenerife», «Portait de Villadré-
go», el magnífico grupo «PROME-
SA»—de recio estilo castellano-y 
la admirable escultura «Santa Tere-
sa del Niño Jesús», que. al verla en 
la exposición otoñal del «Petit Ra-
íais», hiro exclamar al más célebre 
de los críticos franceses: «Santa Te-
resita». del gran escultor castellano 
Lantada-Buey. ocupa el tercer lugar 
por «us méritos artísticos: inspira-
ción, concepto y estilo, entre las 
Lantada es amigo y admirador del 
rumano Krissesco y del servicio 
Maistrovik, artistas de fama interna-
cional ante los cuales se inclinan 
muchos escultores españoles. 
Pero ante y sobre todo, él es cas-
cc'lano. temple recio y alma grande, 
y. aunque tiene mucho de loa escul-
tores eslaves, llega siempre a Berru 
guete a través do Julio Antonio. 
Pero Jesús Lantada es siempre él 
y no otro. 
José Sanz y Díaz 
nas a quienes^afecten dolencias 
transmisible? por herencia y que 
préviamente han sido clasificadas 
comperj'jdicia'es o la raza germana. 
Se niega el derecho de la paterni-
dad y se ponen los medios para im-
pedirla, a los enfermos mentales y a 
los afectados de anomalías visuales 
como la miopía y el daltonismo. 
Antiguamente, cuando los solda-
dos tenían que morder los paquetes 
para cargar los fusiles de chispa, era 
causa de exención del servicio mili-
tar la falta de los dientes necesarios 
para dar los mordiscos. También la 
falta o la inmovilidad,del dedo índi-
ce de la mano derecha, puede ser 
causa de análoga exención, por la 
imposibilidad de apretar el gatillo. 
Estas exenciones parecen razona-
bles y justificadas, pero no así la 
aludida limitación de los derechos 
personales de los ciudadanos, por 
sencillos defectos de la visión. 
Un miope, aun en el caso extremo 
de que no vea más allá de sus nari-
ces, no es perjudicial a la Sociedad, 
¿Pero tan interesante son las cosas 
que hay que ver en el mundo? Si, 
escandalizados, decimos frecuente-
mente: ¡Qüé cosas se ven!, ¿por qué 
hemos de considerar perjudicial la 
cortedad de la vista? Por el contra-
rio el que se ahorre la contemplación 
de tantas cosas desagradables, será 
más feliz que el que tenga que ver-
las a la fuerza, Y por otra parte, la 
atención que nos desparramen a su 
alrededor pueden concentrarla inte-
riormente en lucubraciones científi-
cas y filosóficas. Tan cierto es ésto 
como que no existe en el mundo un 
solo filósofo sin gafas y quevedos, 
pues los usan hasta los profesores 
de Lógios de los Institutos de segun-
da enseñanza, que son verdaderos 
filósofos en estado de larvas. 
Análogas consideraciones sugiere 
la persecución alemana 'contra el 
daltonismo. Los daltonistas o daltó-
nicos, más científicamente llamados 
«díscromatópsicos» son 1 o s que 
ofrecen anomalías en la apreciación 
de los colores, que los confunden 
Con este título encabeza su cróni-
j ca el corresponsal en París del «Jo ur-
cultn el trabajo de los discromatóp- nal de Gereve>> im0 (le fós (.ron}staíi 
«iros en las tintorerías v empleos 
similares, pero no parece cansa bas-
tante para cohibir el derecho a la 
paternidad, porque sin saber distin-
guir de colores se pueden hacer 
muchas cosas de provecho en la 
vida, como lo demostró el famoso 
sabio físico inglés J. Daltón, que 
padeció, definió y estudió esta ano-
malía, y no obstante llevó a cabo 
interesantes descubrimientos sobre 
la constitución de la materia. 
En último caso puestos a discurrir 
sobre la perjudicíalidad de los suje-
tos daltónicos, habría que distinguir 
en los diferentes grados de la lesión, 
pues no puede ser igualmente enjui-
ciados los que «todo lo ven negro» 
que los que «todo lo ven color de 
rosa». Aquellos serán capaces de 
contagiar su eterna pesadumbre, 
pero estos comunicarán su constan-
te y bienhechos optimismo; no pue-
den ser iguales las acciones de unos 
y otros. 
Además, conviene estar en guar-
dia contra esta nueva ofensiva qui-
rúrgica del fascismo, porque lo que 
hasta ahora solo es ligera escaramu-
za de vanguardias contra miopes y 
daltonistas, pueden generalizarse en 
batalla contra todos los sugetos que 
adolezcan de defectos más o menos 
imaginarios, pues bastará para ello 
que el coro de doctores de la nación 
correspondiente cataloga dichos 
supuestos males entre los trasmisi-
bles per herencia y perjudiciales a la 
raza.'Así no será entraño que a quie-
nes tengan la vez aflautada, el abdo-
men preminente y los pies planos, 
se les incapacite para ejercer los sa-
crosantos derechos de la paterni-
dad. 
Esto justificada nuestra alarma y 
el juicio de poco meditada que nos 
merece la reciente ley alemana que 
trata de cohibir la aplicación del 
prececto bíblico que autoriza y re-
comienda el crecimiento y multipli-
cación de la especie, 
EduardofRobles Pérez 
Madrid, Enero 1934 
de más sano criterio y más enterado 
de las interioridades de la política 
francesa en la actualidad. 
Todo hace creer —dice P. B. —que 
nos encontramos ante un enorme 
«affaire», una de esas catástrofes 
económicas que se suceden en Fran-
cia con la misma frecuencia que las 
sísmicas en el Japón, que parece que 
está llamado a tener grandes reper-
cusiones políticas. Cierto es que se 
tratará de limitar sus efectos todo lo 
posible. No hay más que recordar 
lo que sucedió con el «affaire» Pa-
namá, cuyos turbios contubernios 
no llegaron a saberse hasta muchos 
años después. Bien es verdad que 
hoy las cosas van más de prisa y to-
dos los procedimientos para ahogar 
el escándalo en ciernes quizá sean 
contraproducentes. Desde luego se 
puede afirmar que esta prodigiosa 
estafa no ha podido realizarse sin 
la complicidad tácita o expresa de 
políticos, de policías y de magistra-
dos. 
Lo primero que llama la atención 
es el autor principal que ha monta-
do esa gran máquina estafadora. Es 
inconcebible que hombre tan cono-
cido en los Registros de la Policía 
varias veces procesado por estafa, 
haya podido moverse con tanta des-
envoltura y haya engañado a tanta 
gente. 
Sergio Stavisky, de origen ruso y 
nacionalizado en Francia, procedía 
de los bajos fondos sociales. En sus 
primeros años fué corredor de joyas 
y vendedor de estupefacientes, y 
esos tratos criminosos le ocasiona-
ron un mandato de arresto. Stavis-
ky se eclipsó por algún tiempo y na-
die se acordó de él. En el año de 
clones radicales. Lo que no se p, 
negar es que Dalimier. ministro ¡ " 
Trabajo en el gabinete Serrant * 
actual ministro de las Colonias 
comendó en cartas a las Sociedad 
de Seguros, los bonos de Crédito á 
Bayona. El 23 de Septiembre del932 
dirigiéndose a las Cajas de seguro 
sociales recomendaba el C, M. ^ 
Bayona en estos términos: «Dadas 
las ventajas de seguridad que ofre. 
cen esas colocaciones, no dudo que 
los consejeros de Administración 
especialmente en la región de Bayo' 
na, harán una buena acogida a lag 
ofertas que les hacen.» ¡Si que eran 
seguros los valores que recomenda-
ba el ministro! 
Entretanto Alejandro jugaba mi-
llones en los Casinos y se rodeaba 
con lo mejor de París , Sus caballos 
ganaban premios en las carreras y 
sus automóviles en los concursos. 
Gozaba de grandes influencias gra-
cias a las cuales pudo desaparecer 
a tiempo del Hotel Claridge donde 
se hospedaba hasta el día 22 de Di-
ciembre. Tal vez tampoco había 
gran interés en detenerle. 
Lo grave del affaire Stavisky no 
consiste principalmente en la cuan-
tía de la estafa, aún cuando ésta a- • 
cede del medio millón de francos. 
Una estafa por sí sola no es más 
que un suceso periodístico, Lo gra-
ve es el estado social que hace po-1 
1926 reapareció y logró apederarse j sibles y hasta frecuentes esos cscán' 
dé unos títulos por valor de 20 mi-; dalos. Es las facilidades que en to-1 
Uones, títulos que los negoció frau-1 das partes ha encontrado ese redo-1 
dulentamente. Como consecuencia ,• mado picaro. Las puertas que ha j 
de este fraude sufrió una detención j podido abrir con su ganzúa de oro, 
de 18 meses, pasados los cuales se 1 es la ceguera sincera o disimulada 
le concedió la libertad provisional, I de aquellos que tienen por misión 
sin que haya sido molestado des^lproteger el ahorro público, y què j 
pués por ningún Tribunal, El buen han hecho la vista gorda, cuando 
nal Garat que leyó la sentenr 
Luis XVÍ y aún cuando 
como segura la gestión fraudui^ 
del Banco, es responsable de * 
incapacidad o de un descuido 
castiga el Código. 
Por poco que se ahonde en 




Dícese que la bolsa de St 
contribuyó a los gastos de las" avy8kv elec-
MADRID 
s a n f es ! 
ser, si alguna vez lo fueron, manda-
j tarias del pais^y retenían unos pode-
res que notoriamente les habían sido 
¡ retirados. Esto último, que fué una 
! hipótesis extraordinariamánte vero-
Todas las muchedumbres s o n ' símii antes áe Noviembre y del 3 de 
acústicas, queremos decir, que «juz-. Diciembre del pasado año, tomó 
gan» con el oído y no con el entedi-. caracteres de verdad incontrastable 
miento; pero en lo de tener el cere-1 en las expresadas fechas en las cua-
bro en las orejas se llevan la palma • ^ fUeron aniquilados unos y mer-
ln s muchedumbres izquierdistas. maclos grandemente otros los parti-
Por eso son ton fáciles de explotar y! dos políticos que formaban la ma-
de seducir para los hombres dies-íyoría conjuncíonista. 
tros en el manejo del tópico y de las | ¡y se atreve a presentarse ante un 
público el hombre que explotó aque frases resonantes. 
Sólo "una muchedumbre izquier-
dista puede tolerar y no solo tole-
rarlo sino hasta llegar a aplaudir a 
un hombre como Azaña que tiene 
el atrevimiento de decirle que no 
sabe todavía por qué se disolvieron 
las Cortes Constituyentes. Porque 
se comprende y desde el punto de 
vista de su interés político y perso-
nal se explicaría y aun justificaría 
que afirmase que fué un error polí-
tico la susodicha disolución; pero 
que diga que ignora por qué se di-
solvieron, quien dió un ministro pa-
ra el Gobierno que nacía con el solo 
objeto de disolverlas y presidir las 
elecciones para las Cortes ordina-
rias, es algó que tiene anchas vetas 
de cinismo o que paso la raya de la 
burla. 
El s tñor Presidente de la Repúbli-
ca, usando de sus facultades consti-
tucionales, disolvió las Constituyen-
íes después de haber oído las opi-
niones de los personajes y persona-
jillos parlamentarios adectos al régi 
men, el mayor nómero de los cuales 
fueron de parecer, y consiguiente-
mente aconsejaron, que aquellas 
Cortes debían disolverse. ¿Porqué? 
Porque habían cumplido y apurado 
el objetivo para que fueran convoca-! HM 
das y por que ademáó, y esto era lo ; ' 
más importante, habían dejado de ' 
lia conjunción de intereses políticos 
intereses personales y pasiones sec-
tarias para decirle que ignora las 
razones por las cuales un semejan-
te instrumento de opresión fué como 
debía ser, destruido para dar satis-
facción al país que repetidamente 
había exteriorizado ese anhelo! Ante 
esto y ante el hecho notorio de que 
el señor Azaña diera un ministro 
para el Gobierno que había de de-
gollar inmediatamente esas Cortes, 
una muchedumbre q u e no fuera 
méramente acústica le hubiera di-
cho a aquel y a quienes tacita o ex-
presamente le acompañaron en la 
desenfadada afirmación: ¡Sois unos 
grandísimos farsantes!, 
Patricio 
mozo Sergio, cosa inaudita en ana-
les judiciales, ha tenido influencia 
suficiente para que se aplazase in-
no han servido de garantía al esta-
fador. 
Lo gravísimo del caso es que este 
definidamente su proceso, y hoy es j escándalo pecuniario es sintomáti'| 
el día después de siete años de la co de un estado moral todavía más 
apertura de la instrucción que toda-! escandaloso, y una prueba evidente 
vía no se ha celebrado la vista, Sin j de «Que hay algo en Dinamarca 
esta negligencia judicial el ahorro ¡ que huele a podrido», Y al mentar 
francés tendría 500 millones, I a Dinamarca no me refiero exclusí-
En estos úlimos años, como si vamente a Francia, ya que Dina-
nada hubiese pasado, como sí no 
recayesen sobre él los más graves 
cargos judicieles, Sergio Stavisky, 
marca en este sentido son hoy casi 
todas las naciones del mundo. 
Si en Francia suelen darse con 
Mi nifii u mm ! 
M A D R I D 
mu 
[ Um tiiili 
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con la sola precaución de cambiar-más frecuencia esos «aííaires» es 
su apellido por el de Alejandro, ha ¡porque Francia tiene menos repa-
podido moverse en el mundo de los Iros en sacar los trapos sucios a 
negocios sucios con tanta libertad, i balcón, trapos que otras naciones 
Como no le ha costado ¡mucho ga-ilos guardan en el cuarto oscuro, 
nar el dinero, ha sido espléndido j En Francia de cuando en cuando 
con él. En los mejores hoteles y Ca-^se hace una colada en público y ^ 
sinos trataba regiamente a parla-j mos que van a la cárcel algunos es 
mentarlos, ministros, periodistas, * taladores que en otros países se pa 
mujeres profesionales de la coque-: sean libremente, 
tería, etc., etc. La policía más pa-i El francés, al que no se le pue 
recia protegerle que vigilarle. Inte- i negar que es muy inteligente y un 
rrogado estos días el inspector Fon-; de los tipos sociales más finos 
tañes, ha dicho: «Sí, teníamos su; Europa, lleva la virtud del ahorrO' 
ficha y lo vigilábamos». ¡Vaya una ' base de sus prosperidades a los con̂  
vigilancia que ha costado a Fran-! fines de la codicia. El francés medí 
cía cientos de millones! Ise privará de lo más necesario Para 
Alejandro vió las cosas en grande ' asegurar un capitalito a su v^eZlo 
y montó la Compañía de empresas una vez que lo ha conseguido se ^ 
generales de trabajos públicos, y entregará al primer truhán q ^ ^ 
con un capital de dos millones y ofrezca un dos por ciento más 
medio, emitió 203 millones de obli- el Estado. j 
gacianes, Un Banco que había hecho El francés que según el efct"do 
un préstamo sobre esos valores y no inglés dará la vida, os âT& t\ 
pudo cobrar su préstamo lo denun-! antes que el dinero, es Q1112 |a 
ció, pero Alejandro consiguió per- ; que más fácil cae en las redes e^ 
maneciese hasta ahora en período ^ picardía. El más primo o «P0* 
de información. -como dicen ellos de todos los e 
Pero su estafa máxima, su verda- peos. 
dera «obra de arte», ha sido la fon,; El Conde de Sarta 
dación del Crédito municipal de Ba- \ (p;0hibida la reproducción) 
yona que con la ayuda de un tai i ___ ^ ~ ~ S z ¿ ^ ~ ^ & 
Tissier ha puesto en circulación | ~ . ~ r-'-^íJ 
unos bonos que se supone se apro' ANUNCIANDO EN ACCJ^ 
ximan a los 500 millonos. El presi-¡ A U M ' N T A - A SUS VBNTA5| 
dente de ese establecimiento es el! 
alcaide perpetuo y diputado señor j 
Garat, descendiente del convenció-1 Editorial ACCION.-Teruei 
AÑO Í l l . - P e d í 
THMAS DEL 
Refiriéndose < 
líos que en el 
magistrados y 
nunciado, o ha 
señores Azpeiti. 
tulo afrentoso q 
do con lo que 
funcionarios, —Í 
Villanova: — «N 
Monarquía hicií 
des: las hizo el 





mayoría de ind 
la de las Coi 
atreverse a lo qi 
atrevieron y apr 
sodichas Cortes 
no siglo XX no 
bierno que pers: 
sentimientos, y 
procedimiento 1 
sin oír, sítuánd 
Sino rotundame 
preceptos cons 
fué lo que hicií 
noz y Casares, 




diputados los i 
Viejas, Y esos h 
ran conciencia s 
vivir, porque cr< 
aún arrepentido 
dolas con lágr: 
merecerían jam; 
grandes culpas, 
lanzado ya, cíni 
paganda para ( 
hay que reconq-
la República qt 
que es la Repút 
cía y de la libe 
libertad que vis 
DESDE PARI; 
ti 
Tendrá su caí 
ma parlamentej 
que la setualidí 
lamento patenti 
el suceso de E 
Stavisky, 
Hoy ha sido j 
agitación. Paree 
se había levanta 
cuanto sucede, 
tes a la Cámar. 
han estado oct 
y millares de 
unos, comercia 
de distintos ofi 
baa en vocifera-





de no haberlo \ 
que se hubiera 
la mayor tragec 
rremos. Los án 
tados que no p 
mo ha de acabí 
Frente a loa 
cía. una avalan 
prendido una tt 
tando y empuñ 
los. Loi guardii 
